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YB= f( L , I )
资产转换类中介的投入包括资本、劳力和原始数据,产
出用 YAT表示。其生产函数可表示为:
YAT = g ( K , L , I )











生的支出; wK、w L、w I 分别是 K、L、I 的价格, 并且都大于
零。类似地,经纪类中介的成本函数是:
CB= w LL














到一定值(如 Y1 )后就不再有利可图, 它就不会再增加产
出。所以,在以信息透明度为测度标准的客户群中, 信息不
透明程度超过 Y1 的客户将不能得到金融中介机构的服务
(如图 2 所示)。比如说, 新创立的企业, 由于没有关于经营
业绩和信用状况的记录,其信息透明度太低, 没有金融中介
机构愿意为其提供服务。
透明客户, , ,半透明客户, , ,Y1 , , ,不透明客户







并且前者比后者降低得更快。如图 3 所示, 当信息产出低
于 Y2 时,资产转换类中介的平均成本高于经纪类中介; 当
信息产出等于 Y2 时,二者平均成本相等; 当信息产出高于
Y 2时, 前者平均成本要低于后者。所以, 当金融中介机构
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大降低了金融中介机构的原始数据投入的价格 w I, 在保持
对原始数据投入不变的情况下, 金融中介机构的产出得到












和经纪类中介的成本曲线都会向右移动, 其交点也由 Y 2
向右移到 Y2c。当信息处理的成本降低后, 原来由资产转
换类中介提供服务的客户现在改由经纪类中介提供服务,
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